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(57) 1. Відцентрово-пневматичний сепаратор, який
містить бункер, вентилятор, циліндричний бара-
бан, механізм його приводу, пневмосепаруючий
канал, вивантажувальні канали, який відрізняєть-
ся тим, що циліндричний барабан має зовнішню
поверхню з отворами по колу.
2. Відцентрово-пневматичний сепаратор за п. 1,
який відрізняється тим, що зовнішня поверхня
циліндричного барабана утворена спіраллю.
Корисна модель відноситься до області техні-
ки для розділення сипких матеріалів, в даному
випадку для очищення та сортування зерна та
продуктів його переробки, а також може бути ви-
користана в інших областях для вказаних цілей.
Найбільш близьким за технічною суттєвістю до
запропонованої корисної моделі є відцентрово-
пневматичний сепаратор ЗАВ-40.02.000, що має
сітчастий барабан і пневмосепаруючий канал [1].
Недоліком такого сепаратора є підвищення
опору сітчастого барабану при збільшенні частоти
обертання, що призводить до погіршення ефекти-
вності роботи.
Задачею запропонованої корисної моделі є
підвищення ефективності процесу сепарації шля-
хом усунення вказаного недоліку.
Вирішення поставленої задачі досягається в
сепараторі, який має бункер, вентилятор, сітчас-
тий циліндричний барабан, механізм його приводу,
пневмосепаруючий канал, вивантажувальні кана-
ли і відрізняється тим,  що циліндричний барабан
має зовнішню поверхню з нескінченно довгими
отворами або утворену спіраллю.
Суть корисної моделі пояснюється креслення-
ми, де на Фіг.1 зображено функціональну схему
відцентрово-пневматичного сепаратора; на Фіг.2 -
циліндричний барабан, який має зовнішню повер-
хню утворену спіраллю. Відцентрово-
пневматичний сепаратор включає вентилятор 1,
бункер 2, циліндричний барабан 3, зовнішня пове-
рхня якого утворена нескінченно довгими отвора-
ми (на графічних матеріалах не показано), меха-
нізм його приводу (на графічних матеріалах не
показано), вивантажувальні канали 5, 6, 7, 8. Зов-
нішня поверхня циліндричного барабану може
бути утворена спіраллю 4.
Сепаратор працює наступним чином. Зерно-
вий матеріал завантажується в бункер 2, звідки
через живильну щілину подається до барабану 3,
зовнішню поверхню якого утворено спіраллю 4.
Повітряним потоком зерно присмоктується до
отворів барабану і, при його обертанні, під дією
відцентрової сили розділяється на кілька фракцій,
які потрапляють до вивантажувальних каналів 5, 6,
7. Найбільш легкий матеріал виноситься повітря-
ним потоком до приймального каналу 8.
Запропоноване технічне рішення дозволяє
уникнути недоліку відомого робочого органу. За-
стосування циліндричного барабану, робочу пове-
рхню якого виконано у вигляді нескінченно довгих
отворів або утворену спіраллю дозволить зменши-
ти його аеродинамічний опір. Застосування нескін-
ченно довгих отворів буде сприяти орієнтації зер-
на вздовж останніх, що дасть можливість
підвищити ефективність процесу сепарації.
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